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ケア領峻 介護職の倫理の実践的理解と展開 16 
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介護福祉士フアーストステップ研修の受講意識と課題抽出に|刻する研究 :介護福祉士を対象とした共起ネッ トワー ク分析から
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A Study on Certified Care Workers in Problem Extraction of First Step Training 
-From Co-occurrence Network Analysis on Certified Care Worker's一
Abstract 
Atsushi USHIDA 
Department of Welfare Science， 
Faculty of Welfare and Health Science， 
Fukuyama Heisei U niversity 
A study on certified care workers in problem extraction of first step training. 
This research for 19 nursing homes in A prefecture. 
And it is a survey with 232 certified care workers. 
In this research we got a response from 136 certified care workers. 
From this study， the consciousness and the reason of first step training were clarified. 
The problem of first step training is the difficulty of adjusting the attendance time， 
attendance burden， inadequate knowledge of the training content， need for attendance， 
high training costs. 
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